








福建 36 1 0 0 5)










1 8 6 7年第一家中医慈善医疗机构同
济医社建立
,

































































新加坡中医师公会于 1 9 5 3年创立 的
。























































1 9 6 2年开始采用中 国中医院校所出版
的部分课本作教材 1 9 6 6年全部采 用中国方面的中医
学科
。

























































积总成绩平均及格才算理论考试通过 临床实 习 以中
华医院为基地
,






















































前者成立于 1 9 6。年
,
后者

























































































可知①对金黄色葡萄球菌 20 9 P 的抗菌性依次为
:
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o 7m g /m l和 1 5 6
.




































































































































































































(收稿日期 1 9 9 3年 4月 26 日 )
